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уніфікована система документації. Уніфікована система орга-
нізаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 
документів», затвердженого наказом Державного комітету України 
з питань технічного регулювання та споживчої політики від 
07.04.2003 року за № 55 і чинного з 01.09.2003 року (наказ від 
05.07.2003 р. за № 118). 
Характерна властивість організаційно-розпорядчих документів 
полягає в тому, що вони широко використовуються в повсякден-
ній діяльності галузі. Основним організаційним документом є 
Статут підприємства. Отже, організаційно-розпорядча документа-
ція в торговельній галузі України функціонує на загальних засадах. 
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Проблема відчуження привертає увагу мислителів, починаючи з 
часів античності, розробляється у християнській теології, місти-
цизмі, набуває інтенсивного розвитку в європейській філософії, 
на ідеалістичній і матеріалістичній основі якої створюються 
концептуальні системи, що розкривають джерела, сутність, шляхи 
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зняття відчуження. На початку минулого століття феномен 
відчуження розглядається переважно у культурологічному та 
психологічному аспектах, стає однією з основних проблем 
екзистенціалізму, зберігається у постмодернізмі. Сучасні дослід-
ники аналізують конкретні форми відчуження у царині політики, 
права, моралі, економіки, науки, освіти; визначають місце 
відчуження у системі суспільних відносин, вказують на його 
амбівалентний характер. На підставі ґрунтовного соціально-
філософського аналізу О. Д. Шетулова робить висновок, що 
відчуження є невикорінною властивістю соціального розвитку 
суспільства, а історичний рух форм відчуження, зняття низки з 
них і актуалізація інших, виступає як лінія розвитку цивілізації 
та її подальша перспектива [1]. 
Особливою формою відчуження, що розповсюджується на 
духовну сферу особистості є відчужене знання, яке знаний 
кібернетик і філософ Ю. А. Шрейдер дорівнював інформації, 
виділяючи його поміж трьох типів: «особисте знання, знання у 
вигляді соціальних естафет (таке, що передає культурні зразки) 
та інформація (відчужене знання) [2, с. 3]. Між цими формами 
знання, зауважує І. А. Петров, встановлюється певна взаємодія. 
Особисте знання реалізується у соціальних естафетах і 
відчужується у вигляді текстів, предметів практичної діяльності, 
у системі символів. Трансляція знання передбачає його відчу-
ження, предметне втілення, фіксацію на носії. Відчуженість 
знання від суб’єкта, підкреслює науковець, є тим важливим 
моментом, коли знання стає інформацією [3, с. 104–105]. Остання 
лише тоді може передаватися та зберігатися у незмінному 
вигляді, якщо фіксується на відповідному носії і потрапляє до 
системи документної комунікації.  
Характерна особливість сьогодення – поява нових видів 
інформаційних ресурсів, які, на думку А. Б. Антопольського, не 
є ані звичайними документами, ані ні звичайними масивами. До 
них науковець відносить, зокрема, web-сторінки, інші гіпер-
текстові документи, або «шари» електронних карт і карти у 
цілому, різні типи даних, убудовані до системи моделювання, 
проектування тощо. З’являються такі інформаційно-програмні 
продукти, які важко охарактеризувати у традиційних термінах: 
документ, інформаційний масив або програмне середовище 
[4, с. 1]. Такі сукупності складно інтерпретувати, адже їх окремі 
інформаційні елементи зберігаються у різних форматах і можуть 
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«збиратися» вже в готовому документі, який у випадку, примі-
ром, роздрукування, може приймати класичну форму або зали-
шатися у квазіматеріальній формі комп’ютерного файлу. Документ 
по суті втрачає зв’язок з фізичним носієм, стає ідеальним кон-
структом, що обумовлює появу проблем, пов’язаних з фіксу-
ванням та зберіганням інформації (про її справжнє розташу-
вання може «знати» лише відповідна комп’ютерна програма), а 
також з їх ідентифікацією. Отже, відбувається відчуження 
інформації від власної матеріальної форми на користь ідеальної.  
Застосування у системі документної комунікації потужних 
комп’ютерів, інформаційних систем, систем штучного інтелекту 
звільняє людину від виконання операцій, які здійснюються над 
відчуженим знанням. Згідно Д. Дайсону, люди стають «вузьким 
місцем» у циркуляції й обробці інформації і знань: «ми здатні 
сприймати їх лише в обмеженій кількості, і з точки зору машин, 
виробляємо їх менше, ніж ці останні» [5, с. 8]. Варто погодитися 
з висновком М. М. Чурсіна стосовно того, що чим ближче 
технології наближаються до людини, тим більшою стає ступінь 
відчуження знань від неї: знання і людина дедалі більше розхо-
дяться [6, с. 40]. Вказана тенденція стає домінуючою через 
розподіл праці у сучасному глобалізованому суспільстві, де 
другорядні, периферійні, а згодом і основні функції передаються 
на аутсорсинг, який набуває вибухового характеру, поширюється, 
зокрема, й на системи створення, обробки та зберігання інформації.  
Таким чином, аутсорсинг існує і розвивається як форма 
відчуження інформаційних процесів від людини, що є проявом 
більш загальної тенденції набуття інформацією і знаннями незвичної 
самостійності, відокремленості, технологічності, незалежності як 
від особистості, так і від організації-генератора інформаційних 
ресурсів. Можна констатувати, що масштаби використання техно-
логії аутсорсингу в системі документної комунікації обумовлю-
ються межами і обсягами відчуженого знання. 
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На тлі ґрунтовних соціально-економічних перетворень у 
сучасних реаліях життя значно підвищилася роль висококваліфі-
кованих фахівців, які здатні постійно підвищувати свою квалі-
фікацію, орієнтуватися на результати і досягнення поставленої 
мети, бути гнучкими і комунікабельними в роботі. Тому одним 
із пріоритетних напрямків перетворення системи вищої освіти 
України виступає інформатизація, що передбачає використання 
педагогічних технологій на основі інформаційних систем, 
мереж, ресурсів і технологій, що формують новий зміст і нові 
форми навчання. Мають з’явитися нові підходи до організації 
навчання і самого процесу формування знань, умінь, дій сту-
дентів, нових засобів оцінки ефективності навчання. 
